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Teaching Materials of region in social studies teaching




Oji Municipal Oji Minami Elementary School
キーワード：地域に根差す社会科，内発的な意欲，次期学習指導要領
Abstract： The social studies were founded as a core subject of the postwar democracy.　Its purpose is to young people 
to understand the life in society. And, To have the ability and willingness of young people to create a better society．
In order to achieve this, we have to cherish it to learn the region. And, it will also be raising the intrinsic motivation 
of children. Now, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Ministry is considering the following 
course of study. The future can not be predicted is coming. So, we raise the quality and ability to survive in the future 
to our children．I considered importance of the learning that assumed an area the teaching materials.
Keywords：regional study，intrinsic motivation，the next course of study
１　はじめに 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ 小 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説　 社 会 編　 文 部 科 学 省　
2008
・『第 32 回全国小学校社会科研究協議会　研究紀要』　
奈良県小学校教科等研究会社会科部会　1994
・『第 62 回奈良県小学校社会科研究大会　研究紀要』
奈良県小学校教科等研究会社会科部会　2015
・「『学び続ける』社会，全員参加型社会，地方創生を
実現する教育の在り方について（第六次提言）」　教
育再生実行会議　2015
 
 
